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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode inside-
outside circle dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran PKn materi 
Peraturan Perundang-undangan siswa kelas V SD Negeri 02 Ngijo Kecamatan 
Tasikmadu Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi 
(observating), dan refleksi (reflecting) 
Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang 
terdiri dari 4 langkah yaitu klasifikasi data, penafsiran data, evaluasi data, dan 
penarikan kesimpulan. Data diperoleh dari nilai hasil belajar PKn siswa materi 
Peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui tes pada akhir setiap 
siklus. 
Berdasarkan analisis data nilai hasil belajar PKn siswa diperoleh data 
ketuntasan belajar siswa pra siklus atau tahap sebelum dilakukan pembelajaran 
adalah 40%, kemudian ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebesar 60%, dan 
meningkat secara signifikan pada siklus II sebesar 100%. Ketuntasan belajar 
siswa dibuktikan dengan hasil semua siswa kelas V mendapatkan nilai ≥ 7,0 
sesuai KKM yang ditetapkan sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran menggunakan metode inside-outside circle terbukti dapat 
meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran PKn materi Peraturan Perundang-




Kata kunci : hasil belajar siswa, inside-outside circle, peraturan 
perundang-undangan. 
 
 
 
